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鮒 兵 兵 普 兵
式
普
通
救鰐
急剖
散 國 愉 舞
貿
'科
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漢
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日
艦
育
ノ
生
讃
方
、
課
生
理
動
西
洋
歴
史
外
國
地
理
代
麺
幾
講
績
文
教
育學
人
倫
道
徳
第
通
科
複 軍
理
的
解
、
書
物 何 濠 教授
ノ
薯
一 立 立日 日
及
心
理
取
、
會
化
學
作
文
法 日
學 二八 二
的
基
礎
話
、
文
法
年 器 同
使 上
時 教 用 及
一 二 三 二 一 三 五 二 一 数 授
法 樂
二
入 二
丘 並 丘
於 水
テ 泳
正 術 計
唱
義
教
遊
晃
艦
ノ、
圏
複 軍
課'
時 漕 學 練 戯 操 學
間 艇
外 術
之'
豊
日
狭 各
窄 個
踊 行
教 進
鈴 基'本
球 演
摘 軍 歩
要 隊 兵一 操
土 立
日 日
矧舗ズ
矯
漿塙
購、
璽
日
射 教
撃 練
号
中
隊
教
墾
至
ノレ
授 歩
法葡
等
遊
戯
軍 ・
簡 ・
ナ
ノレ
舞
竿 習
、 、
棍 各
棒 個・教
教 程
難
壷
般 典
二
關 野
ス 外
ル 要
心 務
得 令
以 射
上 撃
ノ 學
三
四
1
二
器 同
使 上
用 及
法 樂
日 1
通
科
二
三
六 二 五 三 五 一
三
四 二
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學 空 航
機 理
械 数
學 及
訓 青
練 少
學 年
音
樂
柔
道
剣
道
教
練
艦
操
航
空
法
規
設磐
計驚
議
航
空
原
理
機
械
學
数
學
及
物
理
青
少
年
訓
練
學
音
樂
各 柔
論'道
形'総
乱
捕 論
各 創
論'道
形'総
試
合 論
軍
事
學
教
練
遊
戯
球
技
競
技
一 一 一 一 一 一 一 三 一 三 二 二 二
一 一 一 一 三 一 三 二 二 二
氣
象
學
操
縦
理
論
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
一 一 一 一 一 一 三 一 三 一 二 二
一 一 一 一 三 一 三 一 二 二
氣
象
學
(
通
信
)
同
上
及
航
法
同
上
指
導
法
同
上
同
上
同
上
及
教
授
法
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
一 一 一 一 一 一 一 三 一 三 一 二 二
一 一 一 一 三 一 三 一 二 二
一1546一
計 科 學 洋 海 科
海 航 海
洋 洋
壁海
民
族
目 襲
概 達
論 術 史
三
八
三
入 一 一 一
同 洋 海 武
及 軍
航 々
空 制
事 並
上 情 海 學
三
八
三
九 一 一 一
同 同 同 心 航
%工
理 馨
學
上 上 上 學 及
三
八 一
三
八 一 一 一 一
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六 五 四 三 二
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一1589一
色 眼 力 硯 榮 胸 艦 身 総 年 氏
矯 裸
IE 眼
視 硯
紳 疾 力 力 養 園 重 長 評 齢 名
右左 右左一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
佳検 検 現 主 蓮碕 言 皮 紳 呼 髄
漸査1
氏
名醤
査
年
月
在
ノ
疾
完
既
往
動
形障 経 吸
力
印 ノ 日 病 症 碍及 語 膚 系 器 粧一 一 一 一 一 『 一 一
昭
和
年
月
日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一1590一
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?
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?
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?
第 第 第第 第
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一1592一
音 艦 禮 歴外國 教 倫
云 三五
鼻 哩
楽 操 論 史語文 育 理
學
科科
學目野
音社球遊競 器 徒 膿 膿膿文英講 教倫心倫 公
霧 麗諸 構 纏　1
楽育技戯技 操 操 学 史理史他文 學學學及 説
第
一
學
年
本
科
一 二二二 三 三 ニ ーニー三三 二三 二 二廓 毎週
時
数一 二二二二 三 三 ニ ーニー三 三 二 二
二
部
同同同同同 同 同 生禮禮艦 同史同同教教 哲倫公実
慧難 確簾
上上上上上 上 上 法衛法學上論上上法及 論史説理
第
二
學
年
一 二 二 二 三 三 ニ ー 一 ニ ー 三 三 二 二 二 ニ ー 毒 毎週
時
数一二二二 二 三 三 ニ ーニー三三 二 二 ニー
二
部
同同 同同同 同 同社 同禮禮同社同同管教 社 同 同
ll撫 膿
法上上上上 上 上説 上政學上史上上法及 學上 上
第
三
學
年
一 二 二 二 三 三 ニ ー 二 ニ ー 三 三 二 二 ニ ー 嘉 毎週
時
数一 二二二二 三 三二 ニー 二ニー三 三 二 ニ ー 二部
同同同同同 同 同同 同 同同同同同同 同 同同 同
上上上上 上 上 上上 上上上上上上上 上 上上 上
補
修
科
_二 二二三三三 二_二 二_三 三 二 二二_ 寵 毎週
時
数一 二 二 二 二 三 二 ニ ー 二 ニ ー 三 三 二 ニ ー 二部
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一1593一
音 禮 禮 歴外 国 教 倫 學
墓 国 覆
楽 操 論 史語 文 育 理
科
目鈴 斗
数
声遊球競器徒解 膿文英習講 教 公倫 第
1躍 磁 藩
一
學
理戯技 技操操 生 史 史語 ・ 学 説學 年
毎
時週 本
四 二 二 二 二 四 二 ニ ー 二 四 ニ ー 一 数授
業
同 同同同同同同膿禮史 同 講教教 同実 第
蕪簾 麓 鷺
二
學
上上上上上上法法理論上 文法及 上理 年
毎
時週
四 二 二 二 二 四 ニ ー ニ ー 二 三 ニ ー 一 数授
業
同同 同同同同艦膿同社 同 同管教青社 同 第
1無 讐 三學 科
法上上上上上学政上史上 上法及學學上 年
毎
時週
四 二 二 二 二 四 ニ ー 一 一 二 三 ニ ー 一 一 数授
業
同同 同同同同同同同 同同 同同 同同同同
補
上上上上上上上上上上上 上上上上上上 修
毎
時週 科
四 二 二 二 二 四 ニ ー 一 一 二 三 ニ ー 一 一 数授
業
女
子
部
?
?
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
、
?
?
?
計青
年
訓
練
學
青 自
年 由
訓
練研
學究
三
六 一 二
三
三 一 二
同同
上上
三
七 一 二
三
七 一 二
同同
上上
三
六 一 二
三
入 一 二
同同
上上
三
六 一 二
三
八 一 二
一1594一
家計
政
被保家論
服健政
礼育
法児
三
六 五
同
上
三
六 五
同
上
三 同
六 五上
同
上
三
六 五
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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